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RINGKASAN
Penelitian ini merupakan penelitian survei pada pemilik industri kerupuk
yang berada di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Penelitian ini mengambil
judul: “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Industri Kerupuk
Di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis”.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel modal,
tenaga kerja dan lama usaha terdahap pendapatan industri kerupuk di Kecamatan
Cikoneng serta untuk mengetahui variabel yang paling dominan berpengaruh
terhadap pendapatan industri kerupuk di Kecamatan Cikoneng.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik industri kerupuk di
Kecamatan Cikoneng. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu
sebanyak 54 responden dengan penentuan sampel menggunakan sampel jenuh atau
sensus.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan analisis
regresi linear berganda (OLS) menunjukkan bahwa: (1) Modal berpengaruh positif
dan signifikan terhadap pendapatan, (2) Tenaga kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pendapatan, (3) Lama usaha berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pendapatan, (4) Tenaga kerja merupakan variabel yang paling dominan
berpengaruh terhadap pendapatan.
Implikasi dari simpulan diatas yaitu untuk meningkatkan pendapatan industri
kerupuk diperlukannya adanya pendampingan tata cara pengelolaan modal serta
bantuan mengenai permodalan dari pemerintah agar pengusaha kerupuk dapat
mengembangkan usahanya. Untuk menambah hasil produksi perlu adanya
penambahan tenaga kerja sehingga hasil produksi yang diperoleh akan bertambah
dan berdampak pada pendapatan. Serta dengan lamanya menekuni usaha kerupuk
diharapkan mampu memperluas pangsa pasar.
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SUMMARY
This research is a survey research on owners cracker industry in Cikoneng
District Ciamis Regency Analysis Of Factors Affecting The Income Of The Crackers
Industry In Cikoneng District, Ciamis District. The purpose of research to determine
the effect of the variables of capital, labor and length of business on the income of
the cracker industry in Cikoneng District and to find out the most dominant variables
affecting the income of the cracker industry in Cikoneng District. The research
population all owners creackers industry in Cikoneng distric. The sample in this
research were 54 respondents taken by using censuses.
Based on result of research and data analysis using multiple linear
regression analysis (OLS) it has got conclusion: (1) Capital has a positive and
significant effect on income, (2) Labor has a positive and significant effect on income,
(3) Duration of business has a positive and significant effect on income, (4) Labor is
the most dominant variable affecting income.
The implication of the above conclusion is to increase the income of the
cracker industry, it requires the assistance of capital management procedures and
assistance regarding capital from the government so that cracker entrepreneurs can
develop their business. To add to the production results there needs to be an increase
in labor force so that the production results obtained will increase and have an
impact on income. As well as the length of time to pursue cracker business is expected
to expand market share.
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